






















学位授与の日付 昭和 59 年 3 月 24 日
学位授与の要件 理学研究科無機及び物理化学専攻




























(4) SF6 +I z , SF6 +NOzのような系で SF6の赤外多光子励起によって増感される反応を調べた。前




















る現象を新たに見出し， SF6+ NOz , SF 6 十 1 2 などの系について詳細な測定を行い，振動発光の機
構を解明した。
以上のように本研究は新しい分野に挑戦して多くの重要な知見を得，これを明確に提示しており，高
振動励起状態より開始される化学反応に関しその反応機構の解明と新しい反応系の開発に貢献するとこ
ろが大きいと考えられる。よって理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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